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摘要 
I 
摘  要 
本论文在充分调研企业车辆管理业务流程特点的基础上，结合企业车辆管理
的实际需要，综合应用先进的计算机技术、互联网技术、数据库技术以及先进的
管理思想，利用系统工程和软件工程的各种原理和方法，对车辆管理信息系统的
业务流程、功能模型、数据库系统等进行了设计，并对系统中使用到的关键技术
进行了深入的研究，探讨了车辆管理系统的理论基础和设计思想，介绍了智能车
辆信息化管理系统的各个模块功能。 
综合运用以上技术，最终将智能车辆管理系统的如下模块：系统登录模块、
车辆档案管理模块、驾驶员档案信息管理模块、员工信息管理模块、出车管理模
块、加油记录管理模块、到期提醒模块、维修保养模块、费用管理模块、违章记
录查询模块、常用工具模块、系统管理模块予以实现，达到了开发的要求。目前
该智能车辆系统运行稳定，不仅为车辆管理者和求租者等带来了便利，同时也很
好地提高了车辆出租机构的工作效率。最后论文分析了此管理系统具体解决的问
题进行了分析并提出了展望。在日常生活中，使用车辆管理系统来解决复杂的车
辆数据信息管理，不仅规范了各个企业车辆的管理，同时还可以使信息资源得到
共享，使各个企业的部门工作的信息实行规范化管理，各个部门的工作更加便利，
提高效率，使企业资源消耗最小化。 
 
关键词：智能车辆管理；信息系统；.NET
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II 
Abstract 
On the basis of deeply investigating the characteristics of business process of 
general vehicle management of enterprise, general vehicle management information 
system for enterprise is designed and developed by using advanced technologies of 
computer, Internet, database, management ideas and theories of system engineering 
and software engineering. The business Process, function model, database system are 
designed and all the Pivotal technologies including the systemic code and systemic 
security system are analyzed and researched. 
Integrated use of technology above, the following modules (system login module, 
vehicle file management module, driver file management module, Employee 
Information Management Module, Vehicle Management Module, Fuel Record 
Management Module, Expiration Reminder Module, Maintenance Module, Cost 
Management Module, Violation Record Query Module, commonly used tool module, 
system management module.) of intelligent vehicle information management system 
will come true ultimately, and then reached the requirement of development. Now the   
Intelligent vehicle information system runs stably, which not only brought 
convenience for lessee and lessor, but also commendably improve the work efficiency 
of the housing agency institutions. Finally the paper analyzes the management system 
for the specific problems are analyzed and the prospect. Using a set of complete 
vehicle management system to solve complex vehicle data management. Not only 
regulate each enterprise vehicle management, also can make information resources to 
be shared, so that each sector enterprises information on the work of the 
implementation of standardized management, the work of various departments more 
convenient, improve efficiency, make enterprise resource consumption minimization. 
 
Key Words: Intelligent Vehicle Management; Information System; .NET  
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第一章 绪论 
1 
第一章 绪论 
1.1 研究背景及意义 
随着当今社会科学技术的飞速发展，运用先进的技术和管理手段，改善车辆
信息化的管理状况，成为了实现智能车辆信息化跨越式发展的必然步骤。当今社
会正是信息爆炸的时代，采用高新科技手段实现车辆信息化管理是一个有效的方
法。信息化在企业中发挥着很重要的作用。智能车辆系统的科学化与人性化的程
度已经成为了人们是否成功进入高水平生活的重要标志。 
计算机技术以及计算机控制自动处理技术的飞速发展，已经默默地融入了人
们日常生活中的各个领域，并且发挥的作用越来越突出。计算机具有存储容量大、
成本费用低、查找检索内容方便高效、可靠性高等优点，可以极大地提高车辆管
理机构管理日常信息的效率。综合考虑国内外的现状，迫切需要开发一个新的智
能软件来处理这些琐碎的工作。 
各种信息管理系统，不论对事业单位、中介机构还是对国内的一些大型公司
都是很有必要的，本系统为车辆使用者和车辆管理者提供了一个很好的交流平
台，所以此管理信息系统能够为各种类型的用户掌握最新的车辆信息提供便利的
条件。在计算机信息化时代普及以前，人们都是采用传统的人工方式管理文件信
息，存在着很多缺点，如：容易产生错误、对信息的保密性差、管理信息效率低
下以及随着时间的增长，会产生大量的冗余文件等。  
本系统结合了所有调查的实际情况，详细记录用户们的需求信息，并进行综
合考察，采用了功能强大的 Visual Studio 2010 为系统开发平台，SQL SERVER 
2008 作为系统数据库，最终开发出智能车辆信息化系统。整个系统操作简便、
界面友好，可以满足普通用户的需求。 
    随着计算机信息化时代的到来，加快了时代发展的脚步，取代了之前以手工
为主的各种企业，并且计算机的性能和准确度也得到了较大提高。计算机凭借自
己无以伦比的特性，最近几年已经迅速被应用于各行各业中，利用计算机可以很
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方便的进行数据操作与管理。之前的那种纸质的管理或者通过粘贴板的方式，难
免会出现差错，并且当数据量比较大时，出错后还不便于查找原因。基于以上诸
多弊端，很有必要建立一套完整的智能车辆信息化系统，通过该系统可以实现实
时的查询、修改车辆信息，并且根据不同用户的需求，快速确定目标车辆，同时
企业管理者还可以方便地查看企业内所有车辆的管理情况。它在许多领域发挥着
重要作用，可以大大的提升人们的工作效率。在现代社会中，大部分的车辆管理
机构已经实现了计算机的普及，但是仍有少数企业未能摆脱纸质化，这种传统的
信息管理方式必定会被信息化时代所代替。 
现在社会竞争越来越激烈，车辆管理机构利用智能车辆系统软件的信息化技
术，重新对现有企业的管理操作模式进行了优化。智能车辆信息化系统是专门针
对车辆管理机构而开发的一种管理软件，它是车辆管理机构进行现代机械化管理
的重要工具。它能够快速地帮助工作人员确定车辆信息，驾驶员的情况，查询相
关车辆情况。但是在传统模式下，会产生许多错误或者缺点。诸多这些情况，会
影响车辆管理机构对车辆信息管理的效率。随着计算机信息化时代的飞速发展，
使用计算机来实现现代化企业管理，已经成为必然趋势。智能车辆信息化系统使
用计算机信息化技术对车辆信息进行有效地管理，相比传统的手工模式，已经大
大提高了管理信息的效率。因此开发这样一个系统很有意义。 
1.2 国内外研究现状 
国内外的诸多实践经验表明，信息化手段即使用车辆管理系统是解决企业车
辆管理问题的有效方法之一。通过建立科学车辆管理系统，提高车辆管理水平。
依据我国信息化发展情况来看，目前车辆管系统仍旧处于初级阶段，只有个别大
中型企业引入了车辆管理系统，绝大数多企业仍旧处于手工管理或者 Excel 管理
的初级阶段，从而导致车辆管理水平低下，车辆服务水平质量有待提升。  
在信息化发展较快的发达国家，许多企业都已经完成了车辆管理的信息化工
作，拥有功能相对全面、反应及时的车辆管理系统。很多企业还引入了 GPS 技
术、RFID 等，为车辆管理系统提供强大的硬件支持，使得车辆管理系统的时效
性和有效性大大得到了提升。使用车辆管系统的企业，相关车辆管理人员和主管
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领导可以通过互联网及时的了解车辆状态、查看车辆状态，分析车辆维修、油耗、
保养等情况。  
总体而言，国外的车辆管理系统已经接近成熟，其成熟程度大大高于发展中
国家，包括我国。我国的一部分企业也开始引入了车辆管理系统，包括物流运输
企业、大中型集团企业。各个软件企业也拥有其相应的车辆管理系统产品，比如：
成都普瑞慧鑫科技有限公司其拥有普瑞车辆管理系统，该系统主要基于 C/S 架
构，主要功能有基础设置、日常处理、车辆状态图、报表管理、到期提醒等功能。  
深圳市吉斯迈电子有限公司拥有的基于 C/S 架构的车队管理系统，主要功能
有如下：车辆档案模块、驾驶员档案管理模块、员工信息管理档案模块、来往单
位模块、车辆年检状态信息、驾驶证年检情况、用车申请模块、用车审批模块、
出车模块、收车记录模块、加油记录模块、车辆保险模块、车辆保养模块、车辆
维修模块、车辆事故记录模块、车辆违章记录模块等。  
大连会友科技有限公司的车辆管理系统通过GPS等终端产品与软件相结合，
形成了非常优秀的车辆管理系统，其可以监控所有车辆的位置、状态、行驶轨迹、
报警状态等信息。  
总体而言，我国的车辆管理系统发展水平已经在向发达国家靠拢，但随着企
业对车辆管理的需求不同，车辆管理系统将不断的进行更新。不同性质的企业单
位，对车辆管理系统的理解也有所不同，其车辆管理需求也不同，因此车辆管理
系统将不断的发展，且实际应用将更为贴切企业的实际情况。  
该信息化管理软件与之前传统的手工方式有很多优点，传统模式管理信息效
率低下，并且随着时间的增长，文件和数据信息的冗余度高，给管理人员带来了
不必要的压力。但是随着信息化时代的到来，计算机技术也变得越来越成熟，并
且也越来越普及，逐渐应用于各个行业中。因此，应用计算机信息化软件建立智
能车辆管理系统，实现对车辆信息的无纸质管理，有着传统手工模式不可比拟的
优点。例如：系统存储容量大、成本费用低、对车辆信息的检索查询效率高、可
靠性高等。正是因为这些优点的存在，才大大提高了管理人员与工作人员的效率，
同时也是车辆管理机构正规化、科学化的体现。因此，不管是事业单位还是大型
公司，拥有一个高性能的信息化管理软件是必然之路。 
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21 世纪以来，我国的国民经济得到了前所未有地飞速发展，尤其是最近十
几年，计算机信息化时代的到来，大大地改变了人们的工作方式以及公司的管理
理念。随着社会经济的飞速发展、信息化时代的到来，车辆管理行业也得到了突
飞猛进的发展，对车辆管理机构是一个很好的发展机会。但是与国外成熟的车辆
管理机构相比，我国还处于一个起步阶段。因此，软件设计者在开发这样一个自
动化系统时，考虑到信息管理效率，工作效率，信息检索与查询的时间以及客户
利益等这些因素是很有必要的。 
1.3 论文的主要研究内容 
本论文前台采用微软公司的 Visual Studio 2010 作为开发工具，可与 SQL 
Server 2008 数据库无缝连接，采用面向对象语言.NET 进行编程实现，在系统后
台主要用 SQL Server 2008 数据库存储数据，此系统主要研究以下几个模块：车
辆识别模块、车辆档案管理模块、费用管理模块、车辆调度管理模块、驾驶员信
息管理模块、维修保养管理模块、资产统计模块、公告管理模块、权限管理模块、
系统管理模块等。另外，对数据库也进行了较为详细的设计分析。 
1.4 论文结构安排 
本论文主要内容安排如下： 
第一章：研究背景及意义，对智能车辆管理行业的国内外发展现状进行了阐
述，最后简要说明本论文的整体框架。 
第二章：系统的技术介绍部分。在这里主要是对开发此系统所需要用到的相
关理论进行大概说明，为论文系统实现做好铺垫。 
第三章：本论文的需求分析部分。在这里首先详细分析了该系统的可行性，
以及根据实际情况的分析和说明。 
第四章重点阐述了总体设计部分。首先根据实际具体情况介绍了系统设计原
则与系统架构设计，简要阐述了整个系统的逻辑设计和物理设计，介绍了各个模
块的功能，对系统进行了分析。最后对系统的数据库设计进行了简要的说明，并
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画出了相应实体的 E-R 模型图。 
第五章：系统的详细设计与实现部分。首先阐述了本系统所涉及的开发环境，
然后对系统的主要功能进行了详细的功能说明及代码分析，并进行了图形化显
示，最后对数据库的连接实现进行了阐述。 
第六章：介绍了系统测试方法与结果。 
第七章：对整篇论文加以总结与展望。 
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